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Principios activos de fármacos e ingredientes 
Nuevas demandas de la 
industria 
Recurso natural
Metabolismos secundarios
Cantidades variables de estos compuestos 
bioactivos:
• factores del crecimiento de las plantas
• condiciones climáticas, geográficas, edáficas 
de cultivo
• presencia de agentes patógenos.
Cambio
Desarrollo de la producción de
plantas medicinales dentro del marco de
agricultura diversificada y sostenible que
deriva de las actuales orientaciones de
la política agraria común (PAC).
• Producción especializada y exigente
• vinculada a sistemas de agricultura eco‐compatible
• adecuada a zonas de especial problemática de
desarrollo rural.
• Alternativa a producciones de comercialización o
futuro incierto
• Conocemos la demanda**
Ventajas de estos cultivos
• Aragón posee una flora autóctona 
medicinal destacable (Burillo, 2003)
• Cultivos rústicos (sequía, suelos 
pedregosos, calizos)
• Perennes (poca mecanización y buena 
cobertura de suelo)
• ¨Ecológicos¨ - sin gastos con fitosanitarios 
o abonos químicos
Soluciones
• Flora silvestre autóctona + cultivos 
programados con técnicas agrícolas 
avanzadas.
• Estudio amplio de las especies de interés
• Zonas de secano +  zonas de riego 
complementaria
• Estudio de los diversos procesos industriales 
que aglutinen productos y/o zonas
Investigaciones CITA
• Conocimiento de la flora autóctona medicinal 
(Burillo, 2003) y de sus características 
agroquímicas.
• Línea de selección y mejora genética de dichas 
especies. 
• Domesticación agronómica (adaptación al cul‐
tivo industrial) y transformación
Domesticación y valorización de plantas 
aromáticas
• Artemisia absinthium
• Mentha sauveolens (rotundifolia)
• Lavandula luisieri
• Satureja montana
• Geranium macrorrhizum
• Thymus spp y Oreganum spp
Transformación: extracciones clevenger, arrastre 
de vapor y orgánicas
Resultados
Artemisia absinthium
‐Variedad Candial
‐12ha Luesia
‐Perfil químico libre 
tuyonas
Lavanda luisieri
‐Selección
‐Bioensayos
Satureja montana
‐2 ensayos de campo
‐Pedido de denominación 
varietal
‐Efectos nematicidas, 
insecticidas
Ensayos de campo
Aplicaciones y ampliación
• Técnicas que faciliten la obtención de aceites y 
extractos bioactivos más rentables, ecológicas 
y eficientes***
• Bioensayos en principales plagas agrícolas, 
microorganismos…
• Aplicaciones de otros extractos (hidrolatos…)
Posibles especies
• Thymus vulgaris o thygis
• Rosmarinus officinalis
• Origanum virens 
• Satureja montana
• Artemisia absinthium
• Salvia officinalis
• Lavanda y espliego
Sugerencias
• Proyecto que aglutine una superficie mínima 
para rentabilizar la inversión (maquinaria, 
instalaciones de transformación, almacenes)
• El modelo cooperativo es una herramienta con 
muchas ventajas para todo el sistema 
productivo de este tipo de plantas.
Proyectos y Convenios
Desarrollo de bioplaguicidas mediante 
tecnologías químicas y biotecnológicas
(CTQ2015-64049-C3-1-R) Estudio de viabilidad industrial de la especie
Dittrichia graveolens. Villamagna S.A.
Producción optimizada de biomasa y 
transformación de SAMO. Kimitec  S.A.
Estudio de viabilidad industrial de especies 
aromáticas y medicinales en la Comarca de la 
Jacetania. 
Grupo de Cooperación para el cultivo ecológico
de especies aromáticas en la Comarca de
Tarazona y el Moncayo como alternativa en
zonas de secano. PDR/DGA
Movilidad Postdoctoral I3A y 
colaboraciones
¨Estudio del efecto antimicrobiano de extractos tradicionales y
concentrados supercríticos de Artemisia absinthium y Satureja
montana frente a microorganismos de interés en Calidad y Seguridad
Alimentaria¨.
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